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Debreczen, szombat, 1907. évi január hó 5-én:
Heidelbergi
Énekes színmű 5 felvonásban. Ir ta : Mayer Förster Vilmos. Fordította: dr. Márton Miksa. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.





1-ső felvonás: „A váróteremben".
Károly Henrik, szász öiökös herczeg — — Bórczy Ernő.
Haugk, miniszter — — — — — —  Szakács Andor.
Passarge, báró, udvari marsall —
Breitenberg, lovag 
Metzing, báró
Dr Philip Jü ttner — — — — — — Árkosi Vilmos.
Lutz, komornyik — — —  — — — Sarkadi Vilmos.
Schöllermann, lakáj — — — — — — Perónyi József.
£ laf Z | udvari lakájok ~  - - - - -  Barabás Károly.
Keiter ) J — — — — — Lenkei György.
Udvari méltóságok.
2-ik felvonás: „A heidelbergi diákélet".
Károly Henrik — — — — — —  — Bérezi Ernő.
Dr Jü ttner — — — —  — — — Árkosi Vilmos.
Schöllermann, lakáj — — — — — — Perónyi József.
Lutz, komornyik — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Rüder, korcsmáros — — — — — — Szabó Gyula.
Rüdernó — — — — — — — — V. Kállai Juliska.
Dörffelnó, ennek nénje — — — — — Sz. Gárdonyi Teréz.
Katicza — — — — — — — — Szabó Irma.
g . Ungvári Vilmos.a Saxonia diák 
egyesület tagjai
Asterberg, gróf J 
Pilz Károly 
Kurt Engelbreht |
W irz— —  — — — — —
Wedel, lovag i
B au sc h if01 i a Saxo B(™ ia ta£Jai
Magyar diák )
Kellermann — — — — ------- — — Rom i Géza.
Egy muzsikus — — — —  — — — Mártonfi Jenő.








Károly Henrik —• 
A miniszter
3-ik felvonás: „A szállodában".
— Bérczy Ernő.
— Szakács Andor.
Dr. Jü ttner — — — — — — — Árkosi Vilmos.
Lutz, komornyik — — — — — Sarkadi Vilmos.
Katicza —  — — —  — — — — Szabó Irma.
Dörffelnó — — — — —  — — — Sz. Gárdonyi T.
Detlev í — — — — — Deósi Alfréd.
Engelbreht ) diákok — — — — — Kolozsvári Alberrt.
Wedel | — — — — — Szilágyi Ernő.
Kellermann — — —  — — — — Rónai Géza.
4 ik felvonás: „ K á r o l y  H e n r i k  u r a l k o d ó  h e r c z e g " .
Károly Henrik, uralkodó herczeg — — — Bórczy Ernó.
P ^ r g e  bárói ndvari --------- ------  Vadász Lajos.
Metzmg, baro ( — — — Bay László.
Lutz, komornyik — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Schöllermann, la k á j:— — — — — —  Perónyi József
Kellermann — — — — —  — Rónai Géza.
L I udvari lakai — — — — — — Nagy Jóska.
2. | udvarllakaJ _ _ _ _ _ _  Gazdácska Lajos.
5-ik felvonás : „BuCSUZáS K a tÍC Z á tÓ l“ .
Károly Henrik — — — — — —  — Bérezi Ernő.
Lutz — — — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Glanz — — — — — — — — Barabás Károly.
Katicza — — — — — — — — Szabó Irma.
Rüder — — — — — — — - —  Szabó Gyula.
Rüdernó — — — — — — — — V. Kállai Jnliska.
Dörffelnó — — — — — — — — Sz. Gárdonyi Teréz,
Pilz — — — * — — —  - -  — — Kiss József
Engelbreht — — — — — —  — Kolozsvári Albert.
Detlev —  — — — — —  — — Deósi Alfréd.
Wedel — — — — — — — —  Szilágyi Ernő.
Bausuhin —  — — — — — — — Kiss Sándor.
Egy muzsikus — — —  — — — — Mártonfi Jenő.
A heidelbergi egyetem diák-egyesületei: a Vandália,
Saxo, Borussia, Saxonia, Westfália, Rhenama, Shevia és Hungária. 
Udvari méltóságok, tisztek, muzsikusok, szolgák.
A második és harmadik felvonáa között 4 hónap, a harmadik és negyedik felvonás között két óv időköz van.
1 i Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — 1 emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor. 
_ I — Támlásszók I —Víl-ik sorig 2 kor. 40 fill. V III-X ll-ig  2 kor XIII— XVlI-ig 1 kor. 60 üli. — Erkólyülós 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
m r  &  \  o  i . i c x  >
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, január hó 6-án két előadás : Kis bérlet.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
A D R Ó T O S  TÓT
Nagy operett© előjátékkal 2 felvonásban.
Este 7 */2 órakor rende hely árakkal: 
T X jcL oxxsátg ;! I T T  P f L Ó S Z Ö R !  T T jc L o ix s A g I
OBBAC
Vigjátók 3 felvonásban.
Z IL A H Y .
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1907
8202
